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Abstract 
CV. ADHI MAYA is a private company engaged in the catering which is located in 
Makassar, South Sulawesi. The purpose of this analysis is to develop a production facility 
catering to the CV. ADHI MAYA. Conditions catering production facility currently 
considered inadequate, therefore, planned development projects catering production facility 
is more spacious and adequate. Development projects planned production facility located in 
Untia region, where the region is predicted to be an industrial area in Makassar. In the 
analysis of the feasibility study will business investment payback method Payback Period, 
Net Present Value, Internal Rate of Return, and Profitability Index. In addition, this study 
also considers several factors such as the technical aspects and operations, and market 
aspects of marketing, management and human resource aspects, economic and social 
aspects, environmental aspects of the industry, legal aspects, environmental impact and 
financial aspects. Result of the discussion, research and calculations of various aspects may 
be feasible. From these results it can be concluded that the investment for the development of 
production facilities catering to the CV. ADHI MAYA may be feasible. (ARN) 
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Abstrak 
 
CV. ADHI MAYA adalah sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang katering yang 
bertempat di Makassar, Sulawesi Selatan. Tujuan dilakukannya analisis ini adalah untuk 
mengembangkan fasilitas produksi katering pada CV. ADHI MAYA. Kondisi fasilitas 
produksi katering saat ini dianggap kurang memadai, oleh karena itu direncanakan proyek 
pengembangan fasilitas produksi katering yang lebih luas dan memadai. Proyek 
pengembangan fasilitas produksi direncanakan bertempat di kawasan Untia, dimana kawasan 
tersebut diprediksi akan menjadi kawasan industri di wilayah Makassar. Dalam penelitian 
analisa kelayakan bisnis akan menggunakan metode pengembalian investasi Payback Period, 
Net Present Value, Internal Rate of Return, dan Profitability Index. Selain itu penelitian ini 
juga mempertimbangkan beberapa faktor berupa aspek teknis dan operasi, aspek pasar & 
pemasaran, aspek manajemen & SDM, aspek ekonomi & sosial, aspek lingkungan industri, 
aspek hukum, aspek dampak lingkungan dan aspek keuangan. Hasil pembahasan,penelitian 
dan penghitungan dari berbagai aspek dapat dikatakan layak. Dari hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa untuk investasi pengembangan fasilitas produksi katering pada CV. 
ADHI MAYA dapat dikatakan layak.(ARN) 
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